



























































































































































????????????????????????????????????????????????????? 」?????? ?????????????? ?????????（ ?）
「?????????????????????、?? ? 、 っ「? 。?「??????、?? ???? ? 。?? ????? ? 、 」
?????????????????????
．?? ??，??㌫ ?? っ 、??? 「 っ 』????「 ????? ? ?． っ《????? 。 ，







??????ゅ?????????????????。?????? っ 、 ??????? ??? 。???????っ??????。????????、??? っ?????。???、??? 。 っ??
??
っ????????????????????????????。??、??? ? ??? 。??? ? 、????? 、?? 。??? ????っ ? 、???（ ょ ）??? 。 、??????。 、??? 、 っ?、? 、???っ 。??? ?、??? ?ゅ っ 、????? ????っ??? 。???? っ
??????????????。?????????っ??? っ 、???????。???????????????。????
????? ???
?????????????。??、?? 、 ャ ャ。??? っ 。??? 、? ???? 、??? 。??? 、??? 。??っ っ 、??ッ?。? ??? ???? ?。???? 、 ー??????
???。????????????ゃ????? 。??? ? 、???????????、?????、?っ? 。??? っ?? ? 、??? ? ゃ???。?? 「? ???ゃ 。 っ?」??、? ? ??? ???? ??、? ッ ャ??? 、??? ? ッ ェ??。?? 、??? ? 「 、??? っ?。????? ????」っ??っ 、?「? ? 」?? 。?、? ? ー 、??? 、
一4
?????。??っ? ??????????? っ 。「???? ???? 」??? 、???っ っ ゃ 。??? っ?ゃ 。??? 、??? ? ょ 。??? 、??? ?。??????????
???? ???
??????????? ??っ???? っ??? 、??? ? っ??????? 。??? 、 ???? 。??????、
「??」?????、????
????、???????????????? っ??? ? ?っ?。? ?????????っ?????っ?。??? ??????????? ???????っ? っ??? ? 。??? ???? 、??? 、??? 、?????? 、 ? ???、?????? っ?? 、??? ?? っ?????。 ??????っ?、? 、? ?? ?
???、〜??????????????????? ?? ???? っ????? 。??? ???? ? 、???????????????????っ??????????? 、??? っ???っ 、 ? っ??? 、 ??????
?、??????????????????????????????????????っ?????。?「 っ??ょ 」 「っ???ょ?」?????????? ? っ????? ?、??? ??????。?????? 、????????っ?????????、?????、 っ???、??、 ?????????っ 。??? 、 ???? ??????? っ 。????? 、???
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????????、????っ???????ゅっ???????? ?、??? 。 ??????? 。?っ? っ 。?????? ???? 。??? っ???、 、????????……。??????
???? ???
??????????????????っ?????、?????っ 、??っ ???? 、??? 。? 、
?????????????????。????????????? 。??? ? っ??? 、??? 。??? ? ュ??? 、 ??? ???? っ??????。 、??? 、??、 、?????? 、?????? 、 ???? 。??? 、?? っ ょ 。?????? ? 、??、??? 。???、 ???、 ー ッ??? 。??? 、
?????????????????。??????? っ ?。?、??? ???? 。 ェー??? 、????? 、???っ 、??? 。?っ??????? ???? 。??? ょ 。?、? 、????? 、??? っ??? 。?????? 、 ー
??????、???ッ????













???????、???????????、??????? ? 。 ?「???」????? ????? 。
?「????????」???????????????? ????
?????。 ??????? ????? ? 、??? 。 、??? 、 、??? っ 、??? っ っ?? っ?。??? 、 「????? 」っ ?っ ?
???。?????????????????、???????っ???。????????????????? ? 、????? 、 ッ???ー??????????????????????。?? ???
???????????????????????
??? 、 ー??? 、?? ? 。 ????? っ ?? ? ?????? 。??? っ 、 っ ??? ???? 、??? っ ゃ 。????????「 」?? 。????っ???????????????????








?????、?? ?????、?? ? っ っ 、??? っ???っ 。? ???? ? ???? 、?? っ 。??? っ っ??? ? 。??? 、 ? っ ゃ。??????ーー??????????????????????。???????????←?????。
??????????
????????
?「???」????????ィー?????、??????? ? ??っ??? ? ???? 。?? ??????っ? ??????? 、???????? ?? 。 ?、 ??????????? っ??? 。 、????。? ー ー ?、??? 、?? 。??? っ 、??? （ ） 、??? ? 、
一8一
???????????。?????????????、???????????????????????? ?。??? 「 っ?」? っ 「 」?? ?? 、 ? っ??、?? 。??? ? っ 。??? ? 、 ー?????????。??? ???? 、????? 。??? ?? 、??? 、??? 、 。??? 、??? 、??? 。??? 、 、??? 、??????、 ???? ????。??? 、??? 、




??????????????、???。?????????????。???? 。 ????、????ュ 。??? 、??? ?? ? 。??? 、??? っ 。 、
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〈専業主婦といわれる私たち〉
?????????っ???っ?。????????、???????っ??、????????????????、 っ 。 「??? 」???、? ? ? 。??? 。??? ?? ???? 、 ……??? ? 。 、????? 、??? ? 、 ???? っ??、 。??? 、??? ? 、??? ?? ? ????。? 。??? 、 ?????? ??? ???。????、?????? 。 、??? ? ???っ 。 、 、??? 、?






??、??????????っ?、??????????????っ 。 ? ? 、?? 、 ????? っ 、 ?????????っ?? 。???（ ） 、??? 。??? ? っ 、??? 。 、??? 、? 、??? 。 ? っ??? 、??? っ??? 、??? 。 。???、??????????????。??????????? 、??? 。 、?っ?ょ? 。??? ? 、 、???? ?????、






???????????????、????????っ???????????っ??????????????……。??? ???????????????????????? 、 ??? 。 ゃ 。（??? ュ?ァ? ー??ー?? ァ ー）??? 、???????? ?????。????????? 、 ??っ 。??? 、??? ??? 。? 「 、??? ゃ 」??? 。 っ??? 、 。 ???? 、?。? 「 ???↓?????）??????．????? ???? ? 。「 」???「 」 、 。??? ? 。??、 ?? ? 。??? 、
?????、??????????????。???、????????、? ???? ?、 ?っ??? 。??? 。???、 ? ? 、??? 。??? 。 、??? ???? 。 、??? 。
?????????????????????????????????? ????????。















????????????????、??????????????。?? 、 ? っ 、?? っ 、?????? 。 、?っ 、 ???、?? 、?????。?? ? ???? ? ?? 、?? ?っ 。?? 、????? ??????。???? 、 、 、?? 、 ー 、?? 、 ?? 。 、?? 、?? 。 、?? 。 、??、?。 っ 。?? ? 。 ??? 、?????っ??? 、「?、?????????」?????。??、「?? ? ?」?。??????、?? ????? 。?? ? ?? ょ?。 、 、 、
????????????










????????????????。????っ?、?、??????????。????????、 ???。?? ? 、 、?? 、 、 っ???????? 。?? 、 、??ー?? 、?? 、???? 。 ???っ??、? ??????? 。?? ? ??? ???????? 、 、?? 、 っ 、??ょ?。?? 、 ?「? ?? ? 、?? っ?? ????? ?」 （ ? ）???? 、 。?、 、?? ? 、?? ???? っ ??、 、?? ????。
??????????……。?? 、???? ???????????? ??? っ 。?? ?? ?っ???????? 、?? ??、??????????……?? ???? っ ???。?? ? ????? ??…… っ?。 ??? 、?? ? 。ー? ???? 。?? ? ????? ???? ……?? ゃ?? っ ?っ?? ??。?? っ ?? ょ?? ??、 、 ??? ???? ょ??? ??????? ?、??、 ?? ???っ 。
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????????????????っ?????。 、??? ???、?????????????っ?????????????????っ???ゃ?? 。?? ? ?? っっ?。???? 、?っ?? ?? ?。?? ? っ??? ー?? ょ??? っ?? 、 ??…… ??? 、?? ? ?ゃ? ょ 。??????????????、?? 。 ??? 、 ???? 。（ ）?? ??? 、 ?????っ????????、?っ?????????????、??? 、?? 、 ? っ ゃ?? 、 。 、?????????、 っ?? ????? ????
????????。????????っ???ゃ? ??。???? ? 。????? 、 ?????っ?? っ 、?? 。 ? っ?、 っ っ 。?? ? ??? っ?? ? 。?? っ? ? 、 ?っ???? ?。? ? ??? ??? 、?? ? っ っ 。?? ???? 、 ?? ??? ? 。?? ?? 。?? 。 （ ）?? ?????、｝?????? ?? っ ょ。?? ??? ゃ ????? 、 。?? 、?? 、??????っ 。 、
??????????????。???????? 。 ? ゃ?? ー っ 。?? ???????????????? ?、?っ っ?? ?。?? 、?? 、 ? ? ? 。?? ? ???っ 。 ? 、?? 、?? ??っ 、?? っ ???、 、?? 。?? ? ???? っ っ?? ?…… っ っ?? ?? ???? 。 （ ）?? ゃ???。??。?? っ? っ??っ 。?? ??、?? ????? ? ??、 ? っ ょ。????????。????
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????。?、?????????、?????? ? ? っ 。????? ?。?? ?? ??っ ? 。?? ? ? っ 、?? ?? 。 ?? ? ????。?? ? ゃ 、?? ???? ? っ ??っ?ゃ。?っ?????????っ???っ??、? ? 、?。 ? ???? ? ?? ゃ 。?? 、?? ???、?? ???? 。?? ??????? 。?? っ 。?? 。?（? ）?? ? ??? ? っ ゃ?? ?? 。?。 。??っ? っ?? っ っ ょ。?? ッ
???っ??????。???????????? ? ?????????、?? ? ???? 。?? ???? ゃ 、 ??? ?? 。 ????????????????? ???っ …。?? 、 ?????????????????? ……?。 ゃっ ?。?????っ?? ???、?? ???ゃ?。?? ?????? っ??。??? ????? 。???? 。???? ???? 。???? っ 。?）?? ? ?????? ? 。 ? 、?? ? 。?? ?、? ? ??? 、 ? ? ? っ?? ?? 、 、?? ? 、
??????????????? ???? ???? ??っ???????、???????????????? 、 ?? ??? 、?? ?????? ?っ?? 。?? ?? ?? ????? 、?っ??? 、???、???????????????
????? ?。 、?? っ ゃ????????? ? ??、??? 、?ー っ??、?? 。?????、????、 っ 、??? 、 ???????? 。?? 、 ? ? ?????????。
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?????????????????????っ?、????っ??????。???? ゃ ?。?? ??????????????????ゃ?? 。????? っ?、????? ? ???? 、???。 。?? ? ? 、 ??? 、 。?? ??? 、?? ?? 、 っ?? 、?? 。? ???。 ??? 、?? ????? 、 ?????? ? 。 ゃ?? 、 。?????????????? ? 、 ャ?? ? 、?? ? 。?? ?、
????????。??????????、??? っ 、 ????? 、???っ????????っ?????……????????、???????????、 ??????、??????????っ? 、????っ ゃ 。?? ?。?? ???? ???、 ???? っ っ??? ?? 、?? ゃ ょ 。
???????、??????????????? っ ? 。?? ???????、??????????? ?? ??。 ?? ???ゃ??、????????????。?????? ???? 。 ? 、 っ?? 。．? ???? ? ? 、??????????? ? 。?っ っ 、 、?? ?????? っ? 。??っ?、 ????? 。????????? ょ 。?? ????? 。?? ? っ 、?? っ?? ?、?? ??? ゃ ょ 。 ????ゃ ??? 。?? ? ?
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?????????????、????????、 ??????????ゃ???、?? ょ 。 ? ?????? ? ゃ 。?? 、?????? ??、 ??、 ??? っ?? ???? 、 っ?? 。?? ? 、???? ???。 っ 、??? ??? ???。 っ?? 。??????????????????????、???? 、???? 。 ????????? ?、??? 。?? ?、 っ 。
??????????、????????ー???っ?、??????? っ ??? 。?? ? ー っ ?。??? 、 ? っ ?、?? 。?? ? ?? 、?っ ?。 ?ャ ャ?? ゃっ???、っ?。??????、 っ 、?? 、 ??? ?? ? 。 ????
??????????、???????????? ?????、??っ??? 。 （ ） ? ???? っ?? ?? っ 、っ???????????????????????? っ??? ゃ 。?? 、 ? 。?? ???? ?????? ?、? 、 ??? ? ゃ 。?? っ? 、?? 。?? っ 。?? ???? 、?? ? ゃ っ?。 ?? ?? ??。?? ???? 、?? ? 、 ???? ?? 。?? 、?? ??? 、 。?? 、???ゃ?? ?
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?????????????????????。?? 、 ?、?????????、 、 っ?? ? ? ?? ? 、 ??? ? ? っ?? 。?? ??? っ?っ 、? っ?っ ? っ?、?? ? 。?? ? 、? っ ? ??? ??? 、 、?? ??? ? っ ?、?? ?っ っ 、???????????。???? ???? ?、 、 っ ??? ???? っ 、??っ ?? 。?? ?? ??。?? ? 、? っ??、?????? 、?? ??? ゃ? 。????? ????、???? ??? 、 ?
??????????……。?? 、 。?? ????? ??ょ。?????? ??? っ 、 ??っ????????????。??????????? ? 、 ?????、 ?? ????? ゃ 。?? 。????????? ……????っ?????、 ??? ????? ?? 。 ????っ ? 。?? ??? ???? ょ ???? ゃ 。?? ??、 、?? ??っ っ 、?? ???? 。 、?? ???ゃ ???????。????ー …… ?
??????。?? ???????????????????っ っ 、 ?????ゃ? 、????????????? っ??、 ??? 、? ?? 。?? ? ー ェ?? 、 、?? ?? ?? 。 、ゃ??????。?????、 ?????????? ??っ? ???? ?、 ? ???。? 、?? ゃ? 。?? 、?? ?? 。?っ 、? 、????ょ?。???????っ??、???
???? ? ?? っ?? ? ????ゃ 。?? ?、?? ? ??? ?。??? ? っ?? ? 、 。 ー?? っ ???、 、 ?????、?? ッ
一　20　一
???。?????????????っ?、???、 ? 、 ?。?? ????、??????っ???????? ???、?? っ??、 ? 、?。 ? ????? ? 、?? ? ?、?????????、????? っ 。?? ?、 。?? っ???? 、 っ???? ???ャ ?っ 、 。??????? 、っ? っ ゃ???。
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????????????????。?????? ?????????。 ? っ?? ???? 。 ?? ??? ょ。 っ ??、?? 、 。?? ァ ー 、?? っ????、?っ ????? っ???ょ。（ ?）?? ? ゃ 。（ ）??ゃ 、?????? 。?? 。?? ??? 、?っ ?? ゃ ょ。 ??? ? 。?? ??? ??? ?。? 、??? ?? ? ??。 。?? ? ?? 。???????????????? っ?? 、?? ?????? 。
????っ???、????????????????????????????????ゃ?? 。?? ? 、っ??????????????、????????? ……。?? ???? ??。 、?? ? ? ??。?? ???? 。 っ 、?? ??、 ? ?????????、??????????っ???。????? っ 、???、??????????????。?
???? っ 、 、?? ? 。 っ ??? ??。???? っ ???っ 、 、?? ? 。?? 、??? っ?? ??、?? 、?? ? 。 ??? っ ゃ 、?? 、 ? 、 っ
???????????????……。?? 、 ?????????????? ????????ゃ 。 っ?? ? ??? ょ 。?? 、 ? 、?? ? ゃ 。?? ????? 、っ?? ゃ ?。??? 、 ? 。?? ????? 。?? ??、?? ????? 。???? 、 ? っ?? っ 。 （ ） ????? ???? っ?、 ??? 。?? ? ???????? ?? 。?? 。 ???? ?、?? っ??ゃ ??? ?、 ー
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?????、?????????????。??? ???????ゃ???? ??? ? ???????? 。???? ?? ??????? ????、 ????。?? ? ー?? 。???????
?????っ??? 、?? ? ?っ ゃっ 、?? ??????? ??? ?ゃ??? ????? ???。???? ? ょ 。 ???っ???? ?↓??????、 ?????????? ? ゃ 。?? 、?? っ?? 、?? ???っ ー?? っ??ー ?。 、?? ?、???????? ?。
?????????????。?? ???? 、???????? ?? ??? 。???? 、?? 、?? っ ???????】 ????? ??。 ?、?? ?っ 、?? ?? ? っ 、?? っ??。 ?? っ ? ???
?????????。
???? ??? …… ???ゃ ?? ゃ 。 ??、 ????? ??? っ ??ょ?? ? ゃ 。?? ? 、 ??? ゃ???? 、 っ っ?? ?? 。???????? ?? ょ??、?… ?? ? っ 、っ?っ????? 、?? ??????。




???????、「???」?????????、?????????っ????????、 ?? 。??? 、 っ ??、? ? っ 、??? っ 。??? ? 、????? ? 、??? ? ?。????、?????っ?っ ?っ ……（ ）??? ????? ょ??? 、??? ???? っ ょ??? ? っ??? ????? 、??? 、 ???? 。??っ 、?? 、 、????? 、?????????っ 、???、? ?
?????……???????????????ょ???……?????????? ? 。?????? 。 っ ????? ? …… ?? 、??? っ 、???…???。??????? 、? 、??? 、??? 、 っ??? 、?、?、っ????????????。??????? ? 。?? ??? 、????? っ 、??? 、?? ???? 。??? 、??? 、??? 、????
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??????????????????????、??????????????。? 、????。??? ? 、??? ? ??? ょ??? っ ???? ……。?????? 。??? 。??? 、 、??? 、??? っ 、 、??? 、?ょ?。 っ???。????? 、 、??? 、??? ?? ? 。??? 、?? 、 ?? っ?、 ? 。
????????、??????????????????????????????。 ー?、??? 、??ー ? っ 、 ???? ? ???。?????????? ? 。???っ 、 、????? ? ???? 、 っ??? 。??? っ????、?????? ?????、???? 、 ??????? ゃ ょ 。???? 、??? っ???、 ? 、????。? ??????っ 。??? 、 ???????????????ゃ??っ??? 。 （ ）
?。??????????、???????????????、?????「??、? ? 、?っ?????」???、????っ??????。??? ? ???、 ? 、??? 、??? … ? 、??? ? 、?? ー っ 。??? ? 、??? ? 、???????。? 、??? っ??? ? 。??? 、（?）????????っ???、??
??? 、 ??????っ?。???、 っ???、?? 、??? 、 っ
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???????????????、???? っ 。??? 、??? 、?????????????????っ?? 。 。????? ?????????、? 、??? ょ?、? ? 。??? 、 、??? ?、 ?????っ 、 っ??? 、??? 、??? ァッ ョ??、 、?????? 。??? 、 ? 、??? 、??? 、?? 、 。??? 。??? っ 、??? 、 、
???????????、???????? 。??? ???? 。 ???? 、 ??。（?）??? 、 ??? 、 。（ ）????、? 、??? っ??? 。 ?、??? ? 、??…… 、?。? ? っ????? ? 、 ???? 、 っ??? ? 。??????、 。??? 、??? 、??? 、??? ??????? 、
????っ???????。?????????? ???????? 、??? ?????、 、??? っ ? 。??? 、??? ? 、?、??っ????、?????????????、 ? 、??? ? ?っ???????。??? ?? 、 ュー ァ ー??、 ー ッ 、?ッ? ッ??? っ 、????????????????????? ? っ??、
????? っ 、 。?????? ???? ? ???? ???っ?、 ?? ??? ?、????? 、 ????????????、 ??? ??。
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????、??????????????????。??????、???????? 、??。? ? 、?????? ?、 、??? っ?? 、??? 、?? 。??? ゃ?、? 、 ???、?? ????? ? ゃ??? 、? 。??．?
?????????っ?????っ????、??????????????????、 ??? 。??? 、???、 っ???、 ?? ょ?、??? 、 ゃ ゃ??っ?? ??。 （?）?????????????、????????
????? 。?????? 、??、?。? 、??? 、??? ? ? 。?????、 、? 、?? っ っ 、??? 。??????、 ←??? 。 ??、???? ー ??? 、 。??? ? ?? 、
??????????っ???????。??? 、? ????? 、??? 。??? 、 、???、 、?????、?????? 。??、??? っ 。??? 、っ??????????????????、? 、????? ???? ? 、??? 。??? 、 、??? 、??? 、 ????? っ 。??? っ??? 、 ?????、 、?ー? 、?????? ゃ ? ょ 。??? ? 、 ?
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?、?????、?????????、??????????? 、??? ? ?、??? 、 っ?????? 、??? 、 っ??? 、??? 、 ? ???????? ……?? 、??? 、???? 。??? 、 ゃ?? 。?? ??????。?（?）?????? ォ ー ョ???? 。 っ?? 、 、??? 、 っ??? ???????。??? っ 、?? っ? 、????????。??????、? ?????????? 。??? ?
????。?????????????????、???????????????? ? 、?????????。??? ???? 。 。??? ????? 、 、?? （ ）??? ゃ 。??? 、??? ? 。?っ?、??? 。 ー 、??? ???? 。??? 、 、?? 、??? ???? 、??? ??? 。??? 。??? 、 ?????????????っ 、 ッ???? 、?????? 。 、??、




?????????????????????。???????、???? ? 。 ↓??? ???????、?? ????????…… ー 。
【、
?????
??????? 。???。 ???? 、?っ ? ????? 、 ー?? ?? ? 「 」 っ?。 ? 、 っ?? ? ょ 。
?、???????
??っ???? っ 、?? ? ?。 ??? ?? ?、↓ ?? ??? 。 ? 〜?? 、 ? ッ?? 、 。
?、??????




??????ょ?。?????????????? ょ 。? ? 、?? 。
?、???????????? ?? ?? ??????
???????????。?ー?ー??????? っ ー ? ???ッ ????、???????? ? ????? ー ? ?、?? 、 。?? ー?? 、?? 、?? 。?? 、? ? ょ?。 ?ー? 、?? ? ? ? ?? ょ 。?? ?? 。 ー ?????? ???? 。 ??? 、 。?? ??? っー? ????? ?? 。 っ?? ? 、?? 。?? ? ? ? ↑ 。?、???????









?「????っ????????????、????????????????????、??????????、? ? 、??? ???? ? 、 。???、 ? ???っ 、 、?っ? 、??、 っ 。?? ? ? 、??? ? 、??」?「 、 。っ??????……???????、????ょ?????? ? 。?? ?……」??「 ???? 、???????????????。????????っ????? ……」??? 「 ? ?」 、




??????、????????、??????????????????、????????????????っ? ?（ ???） 、 ???? ? 、?? っ??? …… 、 っ 。??? 、???。 ? 、?、? 「 ュッ」 。??? っ ? 、 っ????? 、 ???っ ? 、??? ? 。「????????????????????????
??、 ? 、????? 」 「??? ? ?、?っ? ? 、??? ??」 。??? っ っ 、????? ??? ? ?????、???? ? 、 ???????? 、











????、??ッ?????????。?????っ ? ?、 、 ??? ??? ?? ??、?????????? ? 、??? 。?? ??? 、???? 。?? 、??? 、?? 、 。?? ?、 ョ??。 ? ? 、???、????? ????? ??? ? 。 ッ?? ??? 、 ょ ?? ーー? 、 ー??。?? ???? ???、ッ???。?? ?? ? ッ?、??? ? っ??。?? ???、 ャ 。?? ? 、 ????。?? ョ? っ?、?? ? 。 ??? ? 、?? ?? ?。 。






?。?? 、????????????。?? ??〜 。?? ?? 、?? ョ ??? ? っ っ 。?? っ 、 ? ?。?「 、 ョ ?、????ょ ? 」
??????」「? ? 、????????????








???」?（?????．??????????）?? ?、 ? ?? ???? ? ?、 、? ???? ??っ 。?? ? ? 、 ???? ? 。??、 ? ? っ?? ? っ 、 ?、???、? っ ? ?、?? ? ? 、?? ??? 。?? 、 ??、 、?? ?? 。????? っ 、?? ? ??? ? 。?? ??、 ? 、 、?? ? っ?? ?、?? ? ???。 ??? ? 、?? ? …? 。?? ? ? ー ??、 ?
??、?????????????。??????????????ー?????????? 。
「????。?????、????????
???」?? ?ャッ ャッ ??? ???っ? ?。?? ??。 ? 。 。?? 。?? ? 、?? ? ?、 っ 、?? ?? っ 。?? ? ? 。?? ?、?? ? 、?? ?。?? ?? 、 ??? ? ? っ ? 。
「??、??っ?????…????。??










?「???」??????????っ??、??????????????ー??ッ???、???、????「??????」 っ 、 「 ?」 っ 、 「??」 ……。 ? ? ???? ?? ? ? 。 ???? ? っ っ???????。??????????。???????????? 、?? 。??? っ 、??? ???? ゃ??? 。 「 ゃ???」 。 。??? 、 ッ ? 。?? っ 。??? 」 っ
?。??、??????????、?????????．??。????? ?????????、? ゃ ??、 ????? 。 ? っ???????????????????っ?????。?????? ?????? っ 。 ???? 。??? 、??? ? ?? ??。? 。??? ? 。??? ??。??? っ 、??? ?? ? 。?。 （ ? ?? ? ?、?? ー ?????。??? 、????。? 、??? ? ） 、 ?（?????????????っ ?）? っ 、????? 。 っ????? 。 、 、 、??? …… 、 。??? ー 。
一　34　一








?????????????? ? ? 。 っ????っ???? っ??? ????。 「 、??。 」?? ? ?っ 。
?「??っ?????????」?「????????。?????????。? ? ? ゃ????」???????、?「??ゃ??????」??????? ? 。??? 。??? ? ????? っ ??。??? ? ?っ 。?????????? 。??? 「 」??? 。 ?? ???? ??? ?? ???? っ 。 ???? っ??? 「 」?? 。 「 」 、 「 っ 」????。?? ? っ??? ?? っ 。??? ?「 っ 」?? 。 「 」 ????っ 、??? ??? 。
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????????????????????。?「???」???????? っ 。 ?????? ???? 「 ?????? 」? ???? ? っ 。 っ 「 」 ???? 。 っ っ??? っ ????? ッ ッ ????? 。 ?????。 っ??? 。
「?????????」??
???? ????
?????????、???? っ …… 、 、??????っ??、??????? 「 」??っ …… ? 、?? 。??? ? っ っ っ 、??? 、 っ 、 、 ?、 っ ……?、? 。??? っ 「 ? 」 、




?????????、???? ?、???、??????????。?? ? っ??っ 、 ? ょ 。??? ? 、??? っ 、
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?、????????、??????????????、????????????????????、?????????っ?、????????っ?????????。??? っ 、????? 、? ッ???? 、? 、 、 「ょ?? っ 」 っ 、??? 、 ? 、 ????? 、 ッ っ っ ……。??? 、??? っ 。??? 、?。??? 、 ? 、??? ?? 、??? 、 、??? 、 っ?、? 。??? 、 、??、 ? 、 、??? ? 。??? 、 っ っ ? っ?、?「 」 。??? 。 「?っ? ? 。 ー 」 。??? 。 、 っ




???????????、????????????????、????っ?????? ? 、???????、???????? 。??? ? 、??? 。 、???、???? 、 ?っ??????、??
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?????っ???????、???????????????っ?、??????。?????????????、?????? 、? ? 。 ゃ??? ? 。 ? っ……? ? ? 。??? 、 、?????、 っ 、?? 。??? 。 っ ……。??? ?、 、 っ?? っ 、 、??? っ 、??? 、 、 、??? 、???、 、 、 、 、??? 、 ? 、??? 、??? 、??? っ 、 。??? 、?っ? 。???…。? ? 、 、???? 。????? 、 （ ） 、??????っ ????。
???????、?（?）?????????????、????????? ? 、 ? 。
（?????????っ??????????、????????っ??




???????????、?? ?????っ?。 、 ?っ ?? ???? ??????? ? 。??、 、 ? ?っ? 、 ????、 、 、??? ? 、??? 。 、 っ??? 、 ッ ?。??? ???? 、??? 。
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??????????????????????っ?。??????、??? っ 、 ? ? 、?． 。??? ? ? 、??????? 、????? ?? ?っ?????? ? 。?「? 、 、 ?? ??、??。? ?っ??? ? ? 」??? ? 、 ッ?????????、? ? 「??、???、???、??????ャ? 」 。っ??、 ?、? ??。 ? 、? ??、? ? 。 、?、??????? ??????? 。????。??? ? ??、?????????????っ?、? 、 、??? ? 。??? 、 。??? ? ?? ? 、??? ?? 。??? 、 ? 、
?????????、????????????????、??????? ? 、 、 ???? 。 ??、??．??、??????? 、? っ 、??? 、 。 、??? 、 。 、??? ? ? ? 。?? 。?
?????????
???? ????
????、 ??（??）?? （? ） 。????????、 ? ? 。 っ??? ? っ 、??? ?? ?? ??? 、??? ??????? ? 。? ?? 、?? っ 、 （ ）??、 、??? ? 。 、 っ?? 。??? 、
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????????????。??????????????、??????????????????っ???????????。??????、???、?????????????、???????、? ? ? っ?。? ? 、 っ????? っ 、 、??? っ 、 「 ゃ 」??? っ 、? ? ??? ????。?「 っ 、 ?」?、? っ 、 ? ?、 ???? ? っ 。??? ょ 。?? 、??? 。 、 っ??。 （ ? ）。??? ? 「? 」???、 「 。??」 ? 。 、 「??? ?」 。??? ? 、??、 。 「???」 。 …… 、??? ???? 、?? 。????? 「 、
????????????、?「?????」?????、?「????????????」??っ? 、 「 ? ? 」??? っ 、 「????? 」 っ 、 っ ????。 、 。??? 、 、 ? ?????? ? ???? ? 、 「 。??? 、 、
「?????????????っ??、??????????
?っ? っ 〉 〉???」??っ ゃ 、 〉???、 〈 〉 、 〈?〉? 、? っ 。??? 。
?????????
???? ????
????、??????? ? ャ?、????? 。 、??? ????????? 、 ? ッ??ー ? 。
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????????、????????、????????????、??????、?????????????。????????????? 、 ??、? ?、 ? ???????、???、 、??? 。 、??? ? 、 っ ょ 。??? ?? ?????。 、?? 。 っ 、??? ? 、??? 、 っ??。 、? っ 。 、 、?? ? ? …．。
?????????
???? ??（?）
???????「???、 」?、???????? ? 。??? 、 、 っ 、??「 ?」 、 ? ? 、???????。?????「????? ???っ? ?」??? 、????。 ? ?? ……
?。????????????????。?????「??????」??? ? 。 ????、? 、??? ?、??? ? ???? 、 ?? （ ） ? ????? 。????????? ? っ? ?、?????? 。 ? 、 、??? 、?? 。 「 ↓ 、??? 」 、 ? 、??? 、?。? 、 、??? 、?? 。??? ? 、 ? 、?????? 、?、? 「 」??? 。 、 っ 、?? 。???、 ???? 、「 ゃ ????っ? 」 「?」 ? 。??? ? っ 、??? ?っ 。 、????? ?? ?? 、 ???っ 。??? 、 、
一41一





???????????????、?????????、????? 、 ??。??? っ 、 ? ???????、??? ??????? 。??? 、 ? ??? ?っ?????っ 。??? ?????。??? ッ ー 、 、?? ー 。??? っ?っ? 。??? 、??? ? 、 ? っ 、??? ???? 、 ????? っ??? ? 、 、 ー??? 、っ???????、????????????、??????????? 。???? っ?? 、 っ 、??? ? 、??? っ 。
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わいふ情報コーナー
????????????????っ??????? 「 ???」 、 、???????、 、 ??? ?。?? ? ー ッ ー?、 ? っ 、?ュー???、 「?????」???、??????????? ??。?? ??? ? ???? ? っ 、?? ? っ?? ? ょ 。?? 、?? ? っ?? 。???? ??、?????? 。?? ? ?? →?? ?
????????????????ー????ー? ???、 ??????? ?? 。?? ? ??? 、 ??? ?「? 」。????? ??? 、?? っ 。????? 、??? っ ゃ?? 、 ??????ょ 。?? 。???? ー ー?? ?ー?ー ?。? ???? 、?? 。 （ ?）
??????「?????」?????????、??????? 、「?」????????????









????????????????、????????????、?????????????????ょ?。?「? 」 、 っ ? ???? ? 。??? ? 、 、
???????????????、?????、??、?




?「? （???）????」??、「?????」????? ? ?。??? 、 ?????? 。? 、 ???????ャ??ィ? ョ ? ?ょ ?。???? ? ? 、 「 」
（??）??????? ? 。
??? 「 」 、 ???? 、 ? ???? 。 「 」 、??? 、?? ???? 、 、??? っ ? 「 」 っ 。??、 ? 、??? ? ?っ ? 。??? 、 っ
一　44　一
くお能のみかた・楽しみかた〉
???、?????????、?????????。?????????。??? ????????? ??????、??????? 。??? ? 、??? 、 ??? ?。??? ? ?? ??、??? ?????? 、?、? 。?。? 、 ょっ??? ? 、 ? 。?? 、っ??、???????っ????ょ?。??? 、 、 。????? ? 、 ょ 。
????????
???、????????、? ? 、 ? ゃ??? ? ょ 。?? ? ?? 。??? 、 、 っ????????。?????????? ? 、??? ? 、
????。????????っ???????、??????、?????????、?????ー?????ー???? ? 、 ? 、 ???? 。 ー??? 、?? 。??? 、 、 ???? 、 っ 、
「???ゃ?、????????、??????????
???? ?????。?? ??? ??? ゃ ?っ 、??? っ 、 っ 」?? 。??? ?っ 、??? 、? っ 、 っ??? っ ?。??? っ 、??。? 「 」 。??? 、?? 、 ?? 、 、??? っ 。 、??? ? 、 、??っ 。 、??? っ 、??? 。??? っ 「 」
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????。?「 」?、????、???????????、????っ ???、????????っ?、???????? ? 。??? ? っ ? ??。?? ?、 ? 、?、???? ? 、 ??? 。??? 、 、?? っ っ 。??? 、?? ?、?? ? 、???? 、 ? ??? 、
???????????????????
??? ?、 ? 。???、 。??? っ 。??? ??? 、?、 ?
「???????ょ?????」??????、??「?
??? ? 、 」 ．??、?? 、??? 「 ? 、 っ
????」?、 っ ?。??っ ょ ???????????っ??????、??? ? 、「 、 ゃ ?????」（?????????? （ ?? ?》）?、?? ?????、 「? 」 っ 、?っ 。??? 、? ? ?、?ょ ?????? ? 、 ? 、??? っ ? 、 、「???」 ?? ? ょ 。??、 ?、??? 、 、 っ??? ? 。? ? 。??? ????、??? ッ ? ? ? 、?? っ っ ?、 。
??????????
??、???? ? 、??????? 、??? 。??? 、 、っ???? 、 ?????、??????????? 、 ?
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〈お能のみかた・楽しみかた〉
?。????????????????????、???????? 、?っ ょ 。??? ????、???????? 、 っ??? っ ??? 。???? ょ?? 、 （＝ ） 、? ? ??、 、 「? ? ?? ? 」 「??? 」 っ 、 、??? 、 っ っ???、 ? っ 、 「? ? ???????? ?????? ??????????? ???? 、 、 」???、 、?っ? 。??っ 、 、「??? ? 」 、 っ??? 。 っ 、??? 、?? ? ? っ??っ 。??? 、 っ?、? ? ? 、???っ 、
「????」??????、???????????、「?
??? 」 ?） ? 。
??????????????、??????????????????? 、 ?っ 、??? ??? 。
??????
?????? 、 ??????、???? ? 、 ?? ????????? 。?????、 ? 、 っ??? 、 っ 。
作物ぐ菊’慈董，
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???????????、?????????????????? 、 ? ょ 。??? 、 ????????、??????? 、 っ っ??。 ???? っ??? 、 ??? 。???、 、????。??? ……?????? 、 っ??? っ 、 ? っ??? 。??? 、??? 、 ッ ? 、??? 。??? 、??? 、 「 」??? 、 「 」 っ???っ ょ 。??? 、??? ……??? っ 、 、?? 。??? 、 、
????????????ょ??。????、 っ ???。????????? 、 ????、????????????? 、 ?? ?、 ???。???、? 。
??????
????????っ 。????っ??? 、 っ????????????????。???????????? 、 ?っ?????????????、????? ? 、 、????????? 。??? 、 っ っ??? っ 。??? 。??? っ 、??? 、 、??? 。??? ? 。??? 、??? 。??? 、
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〈お能のみかた・楽しみかた〉
?????、??????????、????????????????? 。??? 、 っ ????????、????????????????????、????????? 、 っ ょ 。??? 、?? ?? 、 ?????、?????? 。??? っ 、??? 。 っ ? 、?? （ ??? 。?? ??? ??（? ）??? ? ??。???????? 、 っ?????? 、 、??? 、 ???? 、 っ?? 。??? ?? 、?ゃ?? ??、??? ??ょ ?、????? 。?? ? っ??っ 、 、????? ????? 。?、? ? 、?、? っ ?
????????????、????????。
????????っ???????、????っ???


















???????ー??????????????、 ? 、 ??? ?? ?、?「?? 」??? ?。 ょ 。?〜 、?っ ?? 、「? ?」?? ?っ 、 、????? （ ???????）???????? っ 、 っ?? 。 、「? 」 ??????? ?? ? 、?? 。「 ?」?? ??。
?ー????ゃ???
?????? ??
????、??????? 「??」?????????? ?????? ? 、 ??
???っ?????????ー???っ??
???……。????????????????、????????? ? ?。?????????? ?? 「 ???」?? ? 。?? ? っ 〈 〉 っ ? ……。????、 ー? ? ????? 。?（
?????
????? ）??
?????????? っ??? ?? ?? ???? ?????。????????? ? 。??っ?…… っ?? ??? ?っ ……。????? ? 、?? 、 ……?? ? 。????? っ 。?? っ ??? ? ー?? ? 。
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?????????????????????????????????。?????????『 』 「 」?? ?? ? 。?? ?、 、?? ?? っ???? 。????? 。 、??????? 。 、「 」 、 ッ??? っ ? 、?? 、?。?? ??、 ??????? 。??。 ? 。??? 。??? 「 。??、 」 、????? 。?? 。 、
「???」????????????????




?????????? ?。??? っ ゃ 、 っ??? っ 。??、?? ? ?????????????? ????、????????っ?? ? っ 。????? っ 、??? ???、 （ ??????、 っ ）?? 。??、 っ ? 。?? っ 、 「?? 」?「? 」 「 」??? 、 っ??? ? 。?? 、 ?? 、??っ 。???、 っ 、 っ?? 。 「 」
「???????」?「?????」?????
??????。?? ??????????っ???????、?? ? 。
????
????? ????
??????????????? ? 。?? ??????????、???? 、?? 、 っ??? 、 ??? 。??? ???????? 。? 、????? 、??? ? 、 。??? 、??っ ッ 、 「??? 」 「 ? っ????」??? ???????????????? ?
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?????????????????。?? ー ?????、 ??? 、??ー? っ???? 、????? ????????????、????? ?っ?????。????? 、????? 、?? 。 、?? ?? っ?? っ?ゃ 、 ?? ? 、???????? 、?? 、 っ?? ? っ 。
????????
???? ??
?「?????っ????」 、?「????????????」 。 ?????? ? ? ?、?? 。




???．????．???、 ? ? ?っ??っ?????????、??????????? ?、 ? ?? 。????? ????? ??、 、????? ??? ?????????????????。?????
????? ??? 、 ??、????? 。
?っ???????
??????????








????????????? 、????????、?????? ?、?? ???。 ? 。??? 、 、?? 。?? ? 、???っ?? 。?? ? ? 、?? ????? ?? 。?? ??? 。? 、 、 ．?
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?「????」?（?←?） 「? 」 （ ←?） ????? 、 ? ?? っ??? ?? 。? 「? 」??? ? 、 、?? ? ?
??????????????????????? っ （??）?っ??? 、?? ? ? ?ょ??。????っ 「? 」
?????? ??




????????????????????????????。??????????????????．??????????（?????????? っょ??）???、 ?? 。?? ? ．
?????
??????????




?「????????????」???????、 ? ? 。?? ?、???、?っ?????? ?（??? ? ）?。??? 、? ? ? 「?? 」 。
?????っ??
?????? ??
???????、????? ????。??? ?…… ???? 、 ??? ??。???????? 、?? 。 ?????? ? ??ょ?。? ?? 。
?????????? ィー?????????、???????? ??? 。????????、 ?? 、?? ? 、 っ?? 。?? ??? ? ???? ? ?（ ）?? ? ???? ??? 「?? 。?? ? ??? ? 。??????? （ ）?? ? ??? ??? ???? ? 、?? ? 。??、????????、????????。?? 「? 」 。?? ??? ?? 。 。
?????
??、?????????????っ?????? ??? ー 。?? ???????、??????????? 。? 、????? 。???ュ??ィ ?? ? 、?? ? っ???? ?? ?。 ????????? っ?? 。 ????? ??ュ ィ 、?? 、 ? 。?? ?? 、???? ???? 。 ??? 、 。 ? （ ）〈???? ???




????????????????????????? ?? 《 》?《 》　　 ?，?????、????? っ?? ? ?? ? ? ? ??? ＝?


















「????? 」 ?? ??? ??、??
?
．???????
??????↑????????????????????????????????????????????????????????????
H
????????
????????????．??????????????????????
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考える主婦のための投稿誌
　　既刊号特集　”t’一、
138天望とわたしたち
139日本の夫　．tt．tt　tt
140家事を洗い直す
141視のきたみち
　子どもの行く道．『
142「1本のおばあさん
143主婦とウーマンリブ
144なぜ結婚するのか
145こと6を預けるとき
146母性とは何か一P’・：．t．
147　々「と正門ジ台　　　　　「一．t一　’
148　二］．一フ7ミ1ノーσ）実f本
149岸む性がら医師へ
　　定イ而　　　∵＝　￥350
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